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El presente trabajo de grado es una reflexión respecto a la
realidad de los artistas formadores vinculados al proyecto de
jornada complementaria1. Inicia comentado la historia personal y
las motivaciones para decidir indagar en el tema, seguido se
presenta el contexto en las aulas de colegios de carácter distrital,
y la historia que deviene de esta labor.
La propuesta gira en torno a la charla con varios artistas
formadores quienes comparten los modos en que dirigen la
formación en el área de Artes plásticas. Punto focal para
reconstruir las vivencias, métodos y conocimientos que se vienen
integrando a las instituciones educativas desde la
implementación del proyecto2.
1 La Jornada Escolar Complementaria es una estrategia de permanencia en el
sistema educativo, está dirigida a estudiantes de instituciones oficiales, se
implementa durante el año lectivo en horario contrario a la jornada escolar, y
pretende la generación de espacios de aprendizaje que pueden desarrollarse
dentro o fuera de las instituciones educativas (MEN, 2009).
2 El proyecto Jornada Complementaria, ha tenido diferentes
denominaciones desde su creación, iniciando con Jornada Extendida o 40
x 40, Jornada Única, Jornada Escolar Complementaria.
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Entender lo anterior, me permite identificar la importancia y la
riqueza de los conocimientos de mis pares. Ellos hacen parte
vital de la construcción de las memorias del programa Crea3 en
el cual participo.
Actualmente, este programa hace parte de la implementación del
proyecto de Jornada única y Extendida que se adelanta en
Bogotá. se entrecruzan las vidas de artistas y estudiantes de
varios colegios públicos de la ciudad.
De éste proceso se teje unos aprendizajes en torno a pedagogías
artísticas, la adaptación y avances señalados por los artistas
3 El programa Crea, liderado por el Instituto Distrital de las Artes -
Idartes, genera procesos de transformación social a través de programas
de formación en las artes y del fortalecimiento y desarrollo de
capacidades artísticas, ofreciendo mejores oportunidades de vida para
los ciudadanos y ciudadanas de todas las condiciones. Además, garantiza
y potencia el ejercicio libre de los derechos culturales, y fortalece los
desarrollos de las políticas públicas en las dimensiones del campo.
El programa atiende 18 localidades de la ciudad, donde desarrolla
procesos de formación en siete áreas artísticas, que promueven el
desarrollo humano. Estas áreas son: música, danza, literatura, arte
dramático, artes plásticas, artes audiovisuales y creación digital. De esta
manera, se acompaña la construcción y fortalecimiento de proyectos de
vida, donde se fomenta la construcción de comunidad a partir de la
participación activa y el acceso a mejores prácticas culturales, para que
cada ciudadano pueda ser mejor y vivir mejor.
http://www.idartes.gov.co/es/programas/crea/quienes-somos.
entrevistados. Sensus, palabra del latín que traduce; capacidad
de percibir con los sentidos. Hace referencia a el sentir propio,
de la experiencia ganada luego de participar por cuatro años en
la jornada complementaria teniendo el antecedente el ser
egresada de un colegio del distrito, lo cual me permite poner en
paralelo la realidad escolar de años atrás y la del presente en
materia de educación artística. La construcción de los capítulos
viene acompañado de ilustraciones creadas a lo largo del trabajo
de grado, aportando a la memoria visual y sensitiva en las
preocupaciones del presente escrito.
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INICIO
Llego a la puerta del salón, cada niño va levantando la mirada,
algunos sonríen, otros celebran, en ocasiones en grupo se
acercan para dar un abrazo grupal que hace perder el equilibrio,
toma tiempo salir de la maraña de brazos, el olor a chicle, y
cuantiosas voces que preguntan al mismo tiempo, ¿Que vamos a
hacer hoy? ¿Vamos a pintar Pro? ¡¡yo quiero dibujar hoy!! pasa
un tiempo para retomar el control de la clase. Éste es mi diario
vivir, y es inevitable compartir la vida con tantas personitas y no
dejarse afectar de la realidad que viven y que compartimos, me
reflejo en ellos, no hace mucho yo portaba un uniforme y
habitaba las aulas, diariamente y por muchos años.
Creo que la historia ha cambiado para bien, al recorrer los
colegios que diariamente visito, encuentro una escuela viva, con
niños que se movilizan por la ciudad, conquistando espacios de
formación cultural o deportiva. Maestros de múltiples áreas se
encargan de iniciar a niños y niñas en el deporte, las artes,
idiomas, ciencia y demás áreas que invoca la jornada
complementaria.
Ilustración Digital. Observación 2018. Elaboración propia.
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Mi Historia
Mi nombre es Ingrith, soy egresada de un Colegio público
llamado José Félix Restrepo, estudie Licenciatura en Educación
en la Universidad Javeriana y también curse el pregrado en Artes
Plásticas en la Universidad Nacional. En el presente doy clases
de artes plásticas en diferentes colegios públicos de Bogotá, en el
programa Crea- Idartes en la Jornada Complementaria.
Habite aulas atiborradas de niños, con maestros que a fuerza de
su voz se la jugaban a diario para que sus palabras llegaran a las
últimas filas, esta labor tan difícil y solitaria, construía un
ambiente en el que sobrevivía quien en medio del ruido lograba
captar las ideas que el maestro compartía. La violencia, los gritos,
la precariedad fueron situaciones naturales que obligaban a
acomodarse en cualquier rinconcito de la institución, y
sobreviviendo en el boletín y a la hostilidad de los espacios.
Los recuerdos de mis clases de artística sobresalen en las
imágenes de mi infancia, tal vez porque me rehúso a dejarlos
desaparecer de mi historia, ahora, desde la distancia, me
permiten recoger trozos o indicios que labran mi historia. Ahora
recuerdo un momento del grado tercero que curse en un colegio
llamado Fe y Alegría, la maestra encargada del curso nos dio una
lista de materiales para una actividad de bordado, como no era
común utilizar materiales diferentes de cuadernos y lápices, me
entusiasme con el ejercicio, recuerdo que nos enseñó una
puntada en cruz que iniciaba del centro de la tela a los laterales,
el tejido armaba la figura de una mariposa de varios
colores. Como mi madre es modista el uso de aguja e hilo no era
desconocido, así que por el carácter mecánico del ejercicio lo
terminé rápidamente, y la maestra un poco ocupada explicando
mesa por mesa con un salón de cuarenta estudiantes, me pidió
ayudar a mis compañeros que se enredaban con el hilo, la
ubicación de la puntada y demás. El recuerdo perdura por ser de
los primeros momentos de salir de mi rol de estudiante, de
encontrar una actividad en que me destacaba ya que nunca ocupe
los primeros puestos, las materias teóricas siempre se
dificultaron y sobre todo por la oportunidad de ayudar desde lo
que sabía en el momento.
Este evento fue importante para ubicarme en la institución
educativa, atesoro los momentos en que me sentí activa, en que
fui parte, en que me acerque al conocimiento sin trastocar la
subjetividad en medio de comparaciones por las notas finales el
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puesto ocupado y la medalla que siempre lucía el mismo niño al
final del año.
Al no ser destacada en áreas consideradas importantes, la escuela
me mostró que mis capacidades no pertenecen a ese espacio,
básicamente me dediqué a sobrevivir y con la idea más fuerte
con el paso del tiempo en que no era buena en el estudio. Que
no se me había asignado el premio como a mis hermanos de
apropiarme o facilitarme los números o las palabras. Así que al
observar los años de escuela, son pocos los momentos gratos,
puedo decir que de todo el bachillerato destacó una experiencia,
donde fuimos invitados a la feria del libro como expositores de
cámaras oscuras, el tema lo propuso una profesora de teatro que
se la jugó por armar un cuarto oscuro, y enseñar a cursos de
décimos y onces el ensamblaje de cajas de cartón paja, con un
orificio que permitía la entrada de la luz y quemaba el papel
fotográfico, revelado y fijado con nuestras manos. Allí sucedió
algo, casi como la misma química de la fotografía análoga sentí
la afinidad con las herramientas, la belleza del blanco y negro, el
traspaso de la realidad a un papel. A parte del proceso ir a la
feria y conocer estudiantes de otros colegios de la ciudad me
ofreció una panorámica de las diferencias educativas según el
sector que habitemos.
Ilustración Digital. Dibujando realidad. 2018. Elaboración propia
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Respecto al dibujo tengo dos episodios grabados que dan cuenta
de situaciones que la escuela reproduce, el primero fue en
primaria, recuerdo que dibujar siempre fue un gusto y un escape,
desde los primeros años dibujaba por todas las libretas, en hojas,
a veces en periódicos. En una oportunidad en clase de religión en
grado tercero la maestra nos pide dibujar una escena de Adán y
Eva en el paraíso, yo dibuje los cuerpos desnudos al lado de
árboles y animales, debido al entrenamiento lograba cierto
realismo en la imagen. Al acercarse la maestra a mí dibujo, se
asustó y me pidió borrar los genitales, exaltada me indicó que
eso era malo, que si pasaba la rectora que era Madre superiora,
me metería en un problema, asustada borre la imagen y repetí un
dibujo infantil e inocente.
Otro momento fue en grado noveno, con nuestra maestra de
dibujo, creo que duramos todo un año dibujando figura humana,
sobretodo retratos. Para las pruebas finales nos solicitaban, un
retrato con medidas, luces y sombras “correctas”. Como buena
parte de compañeros no encontraba sentido en el dibujo, no
dedicaron tiempo a su práctica, en tiempos de evaluación yo
hacía negocio dibujando retratos, los acomodaba según mis
clientes lo pedían variando los rasgos para que la maestra no
sospechara que eran hechos por la misma estudiante. En
ocasiones debía hacerlos a gran velocidad, con pedidos a última
hora, mientras llamaban a lista y ponía notas. Así que en ese
momento, como en el presente el dibujo es un medio de
subsistencia, pero en la buena manera, haciendo algo que
disfruto hacer y viviendo de ello.
En el presente encuentro que de esos largos años asistí a un
entrenamiento que me preparo en repetir, lo más claro y fiel
posible a los demás. Mi voz fue invocada en contadas veces y
esa posición me acomodo en un lugar seguro y confiable.
Aprendí a hacer las cosas para complacer a otros así que mis
esfuerzos se reducía al mínimo siempre direccionada por
alcanzar la nota que me permitía pasar al siguiente nivel.
El devenir de mi vida me puso de nuevo en las aulas, ahora con
el rol de profesora, maestra, artista formador, independiente del
título, dedico gran cantidad de mi vida compartiendo mi
experiencia, mi relación con plástica. En los espacios laborales
en que me siento feliz, tienen una constante, no tengo el mismo
lugar de trabajo, cada año varía el lugar de atención, y como en
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el presente semestre, visito cuatro colegios diferentes a la
semana. Ello me ha obligado a ser una maestra nómada, a cargar
en la maleta cada implemento necesario en el taller, a acudir al
mapa y guía que actualmente existe como aplicación en el
celular y son determinantes para llevar el ritmo en los
desplazamientos.
Estas situaciones me han permitido conocer la ciudad, a caminar
en la periferia, a perderme, a sentir miedo, cansancio, estrés, a
inmiscuirme y conocer parte de la vida y realidad de los
estudiantes. Esta situaciones han detonado o me han hecho ver
la gran herramienta y potencia en mi labor, ya que es posible
crear una visión panorámica de múltiples realidades que habitan
la institución escolar.
Esta visión ha dado un giro, en el inicio de mi vida docente
pensaba que con lograr que los estudiantes manejaran una
técnica fuese el dibujo, la pintura, el grabado daba por cumplida
mi misión, así que toda la confianza y sentido de los talleres
estaban puestos en la disciplina, pero gradualmente ha venido
cambiando esa perspectiva, descolocando las verdades que
construí en los pregrados cursados.
Ilustración Digital. Iluminando. 2018. Elaboración propia
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Ilustración Digital. Patio de juegos. 2018. Elaboración propia
CONTEXTO
Los colegios distritales en particular I.E.D. Altamira, I.E.D.José
Marti, I.E.D. Colombia Viva, I.E.D.Rafael Delgado Salguero,
I.E.D. Liceo Femenino Mercedes Nariño, I.E.D. Antonio García,
I.E.D. Misael Pastrana Borrero, I.E.D. Mariah Cano, I.E.D.
Carlos Arango Vélez, I.E.D. Hernando Duran Dussan, I.E.D.
Venecia sede B, Instituto Técnico Industrial Piloto, I.E.D. La Paz,
Colegios ubicados en la localidad Rafael Uribe Uribe, San
Cristóbal, Ciudad Bolívar Y Kennedy constituyen el contexto de
mi trabajo de grado, debo iniciar compartiendo que el ser
egresada y conocer de primera mano, la realidad de las aulas en
la educación pública marco mi vida, positiva y negativamente,
ahora desde mi rol de maestra me admiro por el respiro y apoyo
que desde diversas instituciones llegan a la escuela, de tal forma
creo que están sucediendo múltiples situaciones pendientes de
rastrear y sistematizar.
La educación es también algo que imaginamos, es algo de lo que
hablamos, de lo que tenemos que hablar, imaginar la educación
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es una forma de tomar el control de los acontecimientos
futuros.4
La idea de poner en paralelo mi formación y la apertura de las
instituciones de carácter distrital se encamina a observar la
importancia de éste momento. De hacer conciencia de lo que los
artistas tienen que aportar a la ciudad, de fijarnos en las
desigualdades en el acceso a la cultura, como lo denuncia Mario
Mendoza en una entrevista5, allí dice que basta con observar el
mapa de Bogotá para ver como museos, librerías, escenarios,
galerías y demás se ubican del centro a norte de la ciudad, en la
zona sur son escasas las ofertas que faciliten el acceso a la gran
porción de habitantes de este sector. Son muchas las voces que
han denunciado que para hablar de una educación integral debe
darse cambios de raíz, coincido con las ideas de Gustavo
Sorzano cuando menciona que el arte debe ser para
todos, siempre creí, ya no tan seguro en un mundo dolarizado
4 Novoa Antonio. Textos imágenes y recuerdos. Escritura de ¨nuevas”
historias de la educación.
5 Programa Palabras Más. Visto en: https://youtu.be/HScNsepqTvQ.
que el arte debía ser una materia obligatoria en el pensum, así
como la música, porque la estética es la base de la ética.6
No recuerdo tener en mi formación básica proyectos de
integración en lenguajes artísticos, a diferencia del presente
donde es posible. Esta apuesta abre un espectro que compagina
con las ideas de Luis Camnitzer respecto a la relación entre
democracia y arte: Suele entenderse el arte como producción de
objetos o como agente de transformación cultural. Esta segunda
definición es realmente la que me interesa. Y en ese sentido la
pedagogía del arte y el arte mismo deben de estar orientado a
explorar lo desconocido y en generar nuevos conocimientos.. El
arte tiene mucho por mostrar y un acceso democrático al mismo
permite más y variadas expresiones en los diversos lenguajes
artísticos.7
6 Tomado de Herrera Maria Mercedes. Gustavo sorzano y el arte conceptual
en Colombia. Idartes. 2013. Pág. 36.
7 Tomado de: http://esferapublica.org/nfblog/luis-camnitzer-donde-esta-el-
genio/.
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Siento que un ejercicio consciente de una maestra o profesora en
artes recae en la lectura de la realidad, en enunciar los tejidos
sociales que se generan al repensar una educación en términos
cualitativos, que salga de la competencia que se instala desde el
primer año por la medalla, por la nota, por una representación
previa de una meta que como dice Fernando Bárcena la
convierte en un medio para alcanzarla, y entonces se corre el
riesgo de que el dominio se ejerza sobre el otro y no sobre una
relación de experiencia con el otro.
Encuentro que el proceso va más allá de dar una técnica y luego
repetir hasta dominarla. Abrir la posibilidad en las búsquedas
personales, independiente de la relevancia que se asigne, y la
lucha por el espacio y el tiempo escolar para estos menesteres es
un reto, la debilidad y la resistencia por parte de los actores
educativos es otra realidad a superar.
Trabajar en la jornada Complementaria.
En el año 2015 me vinculo al proyecto Crea- Idartes, en el
marco de la Jornada Complementaria con el rol de artista
formadora, allí surgen un sin número de situaciones en torno a
la enseñanza de las artes plásticas donde interviene, las
instituciones que lo dirigen, la secretaria de educación distrital,
el instituto distrital de las artes, los colegios adscritos a la
jornada complementaria, estudiantes, padres de familia y artistas
formadores. Éste trabajo se construye con los testimonios de los
artistas que han venido desarrollando sus talleres en las
diferentes localidades de la ciudad.
Inicie mi recorrido en la localidad de Rafael Uribe Uribe, luego
me fue asignado grupos en la localidad de San Cristóbal, Ciudad
Bolívar y
Siento que falta mucho por escribir, existe un grueso de
informaciones respecto al marco normativo del proyecto, pero
siento que falta rastrear las experiencias que día a día se tejen,
ver las metodologías que los artistas configuran y tejer los
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alcances y desarrollos propios encaminados al desarrollo de la
sensibilidad y creatividad.
La dinámica para los artistas donde el cambio es recurrente, los
territorios a los que se llegan, el las situaciones particulares que
se deben afrontar a diario, configuran un panorama móvil,
inestable, cambiante, con una proceder de individuos que apoyan
la formación de estudiantes desde otro territorio, con otros
lenguajes, y dinámicas que descolocan en varios sentidos la
realidad escolar.
Por tal motivo este trabajo se nutre de varias voces, que han
recorrido un tiempo por las aulas que los acogen, y hoy dan
testimonio de los alcances artísticos logrados, las vicisitudes y
problemáticas inherentes a la naturaleza de la formación. Y la
experiencia de tal tránsito, que configura el material principal.
Ahora pienso en las decisiones que tomo como docente o
formadora para acompañar el proceso de creación, antes de ello
tomo conciencia que cada niñ@ siempre tiene una experiencia
previa con la plástica, por lo cual encuentro un terreno abonado,
también la buena energía y el gusto se hace presente, por ello
siempre pienso en cómo no convertir en una actividad tortuosa la
enseñanza del dibujo el color y la forma. Así que he descubierto
que dialogar sobre lo que los estudiantes desean hacer es clave
para que cada ejercicio tome sentido. Ello necesita de un
cronograma flexible, de tener listos diversos materiales y de
contar con los espacios que atiendan esos deseos, es decir poder
cambiar la disposición del salón, hacer uso de otros lugares
como el hall o patio de la escuela.
Siento que la forma de proponer los ejercicios, el lenguaje y la
proxémia también infieren en la disposición de cada niñ@.
Cuando mi entonación y energía son intensas crea un clima de
receptividad y emoción por participar y experimentar con
materiales y técnicas.
Dibujar maravillosamente es muy difícil, como lo es tocar el
piano maravillosamente; pero el saber que no llegará a ser un
Rubinstein, no impide que mucha gente disfrute aprendiendo a
tocarlo. Quizá usted sepa que no va a convertirse en un
Rembrandt o un Ingres, pero es que no todo el mundo tiene que
ser un Rembrandt o un Ingres. Y si al final del aprendizaje sabe
algo más acerca de si mismo se habrá colocado junto a
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Rembrandt o Ingres. Así, que merece la pena; que es de lo que
se trata.8
La plástica la encuentro como un espacio de cambio para el
decálogo que se repite en las aulas, la postura, la disposición del
cuerpo, los protagonistas, los materiales y las formas de proceder
que buscan mirar hacia adentro, invocar, hacer ver las
necesidades y visiones internas, con medios plásticos, volubles,
maneables al servicio del individuo que los interviene.
8 Hockney David. Así lo veo yo. Ed. Siruela. 1994. Pag 7.
Volver a las aulas donde aprendí
Un momento significativo fue el día que volví a dar clase en una
escuela donde curse el grado primero, de la cual mi madre me
traslado porque resulto ser poco segura, al ingresar como maestra,
sentí la misma situación repulsiva, la mezcla de olores fétidos
que venía de los baños, la pintura corroída de las paredes, las
goteras, el mismo patio de juegos de cemento, las paredes frías,
los pupitres destartalados, con la misma quebrada que bordea la
escuela, corriendo aguas negras sobre rocas cubiertas de
plásticos y harapos.
Al igual que hace casi tres décadas, la escuelita estaba llena de
gente que no quiere estar ahí, pero por la promesa de un futuro
mejor, los padres llevan a sus niños corriendo todas las mañanas,
muchos expresan su resistencia en sus cuerpos que se inclinan al
sentido contrario de los pasos, pasos cada vez más pesados al
acercarse a la reja que permite la entrada a aquella construcción
vieja, fría, abandona. El volver a esa escuelita, revivió el
sentimiento diario del no querer habitar ese lugar, de la
incomodidad, del frío en la piernas y las mejillas, de ser un
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número más en la larga lista que cada maestro abraza en su
carpeta de planeación.
Ya en el aula, me encuentro con los niños de grado primero, en
promedio son treinta niños organizados en pupitres de dos
puestos, caminar por el aula revive mi visión infantil del espacio,
las ventanas altas, las rejas gastadas de cuadritos de cinco
centímetros por cinco centímetros, la luz baja que no nos ayuda
para la realización de los dibujos. Este paisaje melancólico y gris
es contrastado con la alegría de los niños, por sus risas, por la
emoción que muestran al conocer al carboncillo, a las tizas
pasteles o la acuarela. Recuerdo de éste curso que en una clase
de retrato, todos los estudiantes se entusiasmaron y el resultado
fue un bello autorretrato, me sorprendió que al ser tan pequeños,
una sencilla guía de medidas del rostro y proponiendo que se
tocaran sus mejillas, cejas, labios y demás fueran captando sus
rasgos, también se les aconsejé observar su compañerito de
puesto y fijarse en la textura de sus pupilas y labios, guiando la
intensidad del trazo para acercarnos a grafías tomadas de la
realidad, cada retrato fue diferente, y contenía el esfuerzo de
captar las características faciales propias, encontré este proceso
muy emocionante, y fue un buen inicio para los siguientes temas
que planeamos con ayuda de los niñ@s.
Colegio la Paz.
Quiero compartir la experiencia con uno de los grupos asignados,
ellos fueron un curso de grado segundo del Colegio La Paz,
ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sector de
Diana Turbay - Palermo, los talleres se desarrollaron los días
sábados de once a tres de la tarde, desde el inicio llegar al lugar
de atención fue complejo, la ausencia de rutas de transporte y la
amenaza por los peligros del barrio hacia complicado la llegada
al lugar. La escuela está ubicada en la punta de un cerro, cuenta
con una impresionante vista del sur de la ciudad, en primer plano
se observa la cárcel La Picota, y sus barrios aledaños, se ven los
cerros de Ciudad Bolívar, el sector de las lomas y barrios vecinos
al Palermo Sur. La escuelita es pequeña por lo cual alberga los
grados primarios. Con el correr de los talleres me llamaba la
atención como se veía afectados los relatos y las imágenes por la
cárcel, dos niños manifestaron que tenían familiares en ese lugar.
Para un taller propusimos escribir y graficar relatos del barrio
relacionando los lugares para el juego, historias de su escuela, de
su hogar y demás sitios de interés, me impresionó ver la
violencia que la mayoría de los niños relataban, uno tenía que
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ver con un arma de fuego y de unos hombres que llegaron a
agredir a un joven cerca del colegio, una niña describió el sonido
de los tiros y el impacto y el susto que se llevó al estar cerca de
los jóvenes, otros niños relataban la venta de drogas y un niño
comentaba que uno de sus familiares era el pluma de la cárcel y
que conseguir dinero para su tío era muy fácil, en sus palabras lo
describía como un hombre valiente que ayuda a su familia,
expresando admiración por su familiar.
Los niños están en la edad de siete a nueve años, durante las
visitas a la escuela siempre tuve la sensación de asistir a un lugar
que ya no pertenece a Bogotá, por las dificultades de transporte,
por la realidad y precariedad en que los niños crecen, pero, la
experiencia con ellos fue gratificante, primero por su interés por
asistir los días sábados ya que con otros grupos asignados con
anterioridad era difícil lograr que la mayoría asistiera en estos
horarios, segundo que los niños iban por que querían, las
maestras me comentaban que en sus casas no habían muchas
alternativas de entretenimiento y en muchos casos debían
acompañar a los padres a sus trabajos, en reciclaje u oficios
varios, por ello la jornada complementaria se presentaba como
una excelente oportunidad de ocupar su tiempo libre y de habitar
un lugar seguro para ellos. Por otro lado ellos expresaban el
gusto por utilizar materiales como la tiza pastel, las acuarelas o
ecolines, por ellos eran muy participativas y cada clase
solicitaban los materiales con que les gustaría experimentar.
En este espacio de encuentro siento que sucumben todas las
razones por las que es importante ofrecer a los niñas de la ciudad
un entorno educativo con riqueza cultural, porque la realidad de
su entorno o barrio es problemática, y crecer viendo solo
patrones de violencia y falta de oportunidad recrea un solo
panorama del que no se vislumbra alternativas. Siento que dar la
opción por conocer alguno de los lenguajes artísticos enriquece
las visiones del mundo que cada niño genera sobrepasando el
entorno próximo, ampliando la mirada sobre formas de proceder
e interactuar con la ciudad y el mundo.
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Ilustración Digital. La biblioteca 2018 Elaboración propia.
Creación y enseñanza
Desde niña aprendí a comunicarme con imágenes, la razón o la
explicación no es clara, ni tengo en la memoria el momento en
que inicio mi relación con el dibujo. Si recuerdo los momentos
en mi infancia en que dibujaba con cualquier herramienta, fuese
lápiz, colores, punzones, palos de madera, y sobre papeles, el
suelo, las paredes de mi cuarto pasaba horas haciendo dibujos
que en mi mundo infantil recreaba. La sensación de placer de
esos años es similar a la del presente, existe como energía que se
ha venido alimentando con los años, describirlo es complejo,
ésta, se activa con la línea, forma, textura, la luz, sombra o
ritmos de cada trazo.
El exceso de imágenes requiere importancia a medida que se
revela el exceso de recuerdo (y de olvido)9
Luego siento que la conexión con el material se traslada hacia
los dedos, brazo cabeza y circula por todo mi cuerpo, en ese
momento los movimientos se afinan buscando la mayor
9 Novoa Antonio. Textos imágenes y recuerdos. Escritura de ¨nuevas”
historias de la educación. Pag 76
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precisión posible. Los dedos y la mano adquieren un ritmo que
danza entre firmeza y levedad, buscando la nitidez de imágenes e
ideas que vienen de adentro.
El porqué de la necesidad o el estímulo para hacerlo no es
definible, lo que sé, es que siempre ha sido un tiempo de regocijo,
ni el peor momento en que dibujé para cumplir una entrega, ni al
hacer y vender dibujos de figura humana a último momento a
mis compañeros de colegio, sentí aburrimiento, por el contrario
se convertían en oportunidades de desfogue, traducido en trazos
libres y certeros.
Desde hace mucho graficar se convirtió en una actividad vital, en
épocas en que el tiempo no me permite sentarme y dedicar unas
horas a superficies en blanco, inicia la preocupación que se
acumula en el cuerpo y genera una pesadez que reclama por no
perder habilidad en la mano y conexión a la sensación.
Las imágenes dan nuevas formas a los mensajes y nos permite
arrojar luz sobre otros ángulos del conocimiento.10
10 Novoa Antonio. Textos imágenes y recuerdos. Escritura de ¨nuevas”
historias de la educación. Pag. 76.
En mis encuentros con estudiantes, siento en el aula la unión de
intereses similares y los momentos en que expresan esa energía
por medio de graficas se construye un vínculo y una
preocupación por el cuidado de cada universo existente en los
sujeto que habitamos el salón de clase.
Siento que hay mucha experiencia por relatar, por dejar unas
memorias propias y de colegas, así que reflexiono sobre los
formatos adecuados para tal fin, una de las principales tareas es
mostrar la interminable producción de imágenes que nuestra
labor produce. Veo en cada artista formador un archivo
individual y único de experiencias y sentires, en constante
búsqueda por salir a flote.
El archivo se convierte en una estructura descentrada, una
multiplicidad de series de datos capaces de generar significados,
sin eludir contradicciones, inconsistencias e incluso
banalidades.11
Al partir de la inconformidad del sistema educativo siento una
fuerza para tomar parte y convertir el aula en laboratorio, de
pensamientos, deseos, sueños, posibilidades, encuentros,
11 Guasch. Ana Maria. Arte y Archivo. Ed. Akal. Madrid. Pag 45.
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afecciones, miedos, sinsabores, odios, vacíos. Que la escuela no
se entienda como el sitios de repetir o reproducir lo que otros
dicen, sino que se abra a la posibilidad, a sentir, a comunicar en
diversos formatos aquello que me gusta o me preocupa. Siento
que todas estas acciones sumarian en dar sentido a la labor de
estudiantes y maestro, el reto, recae sobre mí. ¿Qué voy a hacer
para que ello suceda?
Solo podemos a través del arte inventar formas plurales y
diferentes que traduzcan la extrañeza del mundo en una voz
propia.12
12 Bárcena. Pedagogía y presencia. Pag 2
Ilustración Digital. La pintora. 2018. Elaboración propia.
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PROPUESTA, DESEOS Y SENDEROS
La educación es el punto en que decidimos si amamos al mundo
lo bastante como para asumir una responsabilidad por él.13
Para el presente trabajo quise tomar elementos de los contextos
en que me muevo, encuentro como primera oportunidad el
recorrer colegios, (en la periferia) y leer la realidad que
compromete a niños y niñas, dado que en cada zona se viven y
expresan diversas situaciones, y es en las clases donde
sucumben muchas de las imágenes que nacen en el barrio. La
oportunidad que encuentro en la fuerza del proyecto Crea, de la
jornada complementaria, es el momento para rastrear las
conquistas que devienen de su implementación, pero no en la vía
de índices de cobertura o de logros en equipamiento, si bien son
métodos para cuantificar la inversión en formación artística y el
esfuerzo público por sostenerlo, mi trabajo de grado se enfoca en
la observación directa de las posibilidades que vienen creciendo
con la llegada integración de las artes plásticas en la educación
13 Arendt 2006. Pág. 31.Tomado de Pedagogía y presencia. Bárcena Fernando.
Universidad Complutense de Madrid. Pag 19.
básica. Para tal fin es primordial el testimonio de mis
compañeros o pares, artistas formadores que han construido un
proceso entorno a la pedagogía artística y para el presente trabajo
han querido compartir parte de su experiencia.
En segundo deseo se enfoca en hacer conciencia de mi labor,
como mediadora y gestora de visiones personales, de
imaginación, creación, y exposición en seres diversos presentes
en cada taller, allí la apuesta por evocar imágenes desde adentro
es el principal reto. Así que la autoobservación es un método
para evaluar las acciones que convoco, preguntándome la por
claridad de los enunciados, la correspondencia de mis
intenciones y el cuidado con cada sujeto habitante del taller.
Trabajar sobre imágenes significa operar en la encrucijada de
lo corpóreo y lo incorpóreo, pero también y sobre todo en lo
individual y colectivo. 14
Creo conveniente que una de las apuestas debe ir en superar las
técnicas del lenguaje plástico para ponerme en el centro y revisar
la serie de energías que me movilizan, primero hacia la
sensibilización de la mirada, mano y cuerpo en cada estudiante,
para luego acudir a la evocación de imágenes propias, que
14 Agamben Giorgio. Ninfas. Pretextos. 2010. Pág. 51
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conecten su ser y sentir, que configuren herramientas de
traducción desde la imagen- imaginación hacia realidades
alternativas.
Dentro de ésta preocupación que ronda la lectura y producción
de imágenes, la indagación nace de la experiencia personal y
profesional donde es primordial la invocación de grafías propias
que hablen de la visión que construimos con el tiempo, en la
docencia es menester inspirar, generar o producir imágenes que
existen desde temprana edad, para ello el niñ@ lee su entorno,
descifrando gradualmente los códigos naturales y sociales que su
contexto presenta.
En el proceso de representación surgen diversos movimientos
temporales, los cuales traen del pasado sensaciones experiencias
o momentos, en el texto de Agamben son definidos como
imagen dialéctica por su índice o marca histórica que las remite
a la actualidad.15 Somos contenedores del pasado, somos la
herencia de individuos singulares insertos en una pluralidad que
conforma cada comunidad.
Haciendo caso a la intuición, encuentro sensato transitar por el
camino paralelo a mi historia. Teniendo como antecedente el
15 Agamben Giorgio. Ninfa. Pre- textos. 2010. Pág. 28
trabajo de grado de la Javeriana donde se rastreó las prácticas de
formación en lectura autónoma en el colegio san francisco de
sales ubicado en cota. Dentro del proyecto mi rol se enfocó en
observar cómo se constituye la imagen como el primer momento
de lectura, en la primera infancia y grados iniciales de la
primaria. Luego desde mi experiencia docente a lo largo de mis
talleres existe la permanente apuesta por crear o generar
imágenes que surgen desde la sensibilidad propia de cada niño o
niña.
Las imágenes es aquello en que lo que ha sido se une de modo
fulmíneo con el ahora16.
El reto, es observar cómo se da el proceso, analizando dentro de
las acciones que propongo y la de otros artistas formadores,
cuales se configuran más cercanas al estímulo de la sensibilidad.
Cual privilegia la sensación, la imaginación, el sentir de niños y
niñas. Para iniciar el recorrido considero importante entender
cómo se da el primer contacto con la imagen, para luego buscar
u observar cómo nacen o se gestan según las experiencias y el
lenguaje individual adquirido.
16 Ibid. Pág. 30
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Nos enfrentamos a la necesidad de una teoría que nos permita
comprender que las imágenes no son simplemente una clase
determinada de signo, sino algo así como un actor sobre el
escenario histórico, una presencia o personaje dotado de estatus
legendario, una historia que corre paralela y participa de las
historias que nos contamos a nosotros mismos sobre nuestra
propia evolución. 17
17 Mitchell 1986 pág 73. Tomado de Novoa Antonio. Textos imágenes y
recuerdos. Escritura de ¨nuevas” historias de la educación.
Ilustración Digital. Senderos 2018 .Elaboración propia.
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Mi Sentir.
De las principales encuentro el amor, donde sea que habite, en la
familia, con la pareja, con los estudiantes, amigos compañeros,
siempre es insumo, un ingrediente de la energía. Muy cercano a
la fe, el querer cambiar realidades que aplastan o cercenan el
individuo. Siento que enfrentar las realidades institucionales es
una labor utópica, en cuanto su legitimidad y autoridad surgen
desde los inicios de la fundación de nuestra nación, y en la
práctica, somos los individuos quienes nos acogemos a las
verdades allí instauradas, soy convencida que son muchos los
cambios que reclama la escuela. Y como egresada y sujeto
inserta en el campo educativo, poseo el deber moral, emocional y
profesional de ponerme en actitud investigativa y pensar o
proponer acciones que dinamicen las acciones que se proponen
en cada taller. Con miras a combatir la rutina, el sinsentido, el
aburrimiento, la falta de interés en las acciones diarias. Y
específicamente en el área de las plásticas creo que hay que salir
de la zona de confort y hacer ver la potencia que contiene su
enseñanza que va mucho más allá de la materia de relleno, sino
que la imaginación y la creatividad son dimensiones que
pertenecen a todo individuo y ellas permiten visionar horizontes
y formas de vida. La realidad que enfrentan hoy los niñ@s es
diferente a la realidad que cruzamos en nuestra generación.
En qué sentido busco enfocar el proceso creativo, haciendo
frente a las nuevas subjetividades y modos de pensar de niños
niñas y jóvenes pertenecientes a colegios distritales, teniendo
presente que; Quienes aprenden deberían llenarse de los
significados de sus propias experiencias existenciales y no la de
sus profesores.18
Uno de las energías que me impulsaron a transitar ésta maestría
nació en el momento en que percibí que mi discurso sustentado
en la disciplina, las artes plásticas, fue perdiendo peso o el
sentido de mi práctica se iba limitando a las técnicas que aprendí
visitando los diferentes talleres y profundizando en los lenguajes
que en la academia he construido. Pensaba que en mis manos
tenía unas herramientas que podrían ir más allá de el dominio
técnico. Que el encuentro con la creación permitiría generar un
conocimiento de sí mismo, de abrir caminos para decantar
nuestras afecciones, miedos, preocupaciones, frustraciones. Pero
18 M.Greene. Liberar la imaginación. Ed. Grao. Barcelona. 2005 Pág. 273
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no tenía claro el cómo llegar a ese estado, al igual que
desconocía la forma para compartir con los estudiantes
situaciones de orden personal, porque allí se encuentra un arma
poderosa que da alma a cada ejercicio o propuesta artística.
En el camino fui descubriendo procesos que han permitido
sintonizar con los deseos con los estudiantes. Un ejemplo de ello
fue la participación en el proyecto de grado de maestría de John
Higuera un músico amigo, titulado Trascender. Que consiste en
interpretar un repertorio de autores latinoamericanos,
acompañado de piano y trompeta. En cada recital realizo una
pintura, partiendo de el ritmo, el color, las cadencias, y las
sensaciones que cada pieza me genera, en vivo voy traduciendo
en pinceladas, intensidades de color y ritmos sobre un lienzo.
Partimos de una carta de colores por pieza musical, eligiendo los
tonos que a mi parecer reflejaba cada canción. La pintura
resultante de cada presentación es diferente, en ella quedan
impresas las fuerzas, el estado de animo y las sensaciones que
surgen en cada día. La propuesta fue presentada en otros
escenarios y resultado de ello fuimos invitados a diferentes
festivales y programas televisivos. En uno de los eventos, en la
ciudad de Manizales me invitaron a charlar sobre la propuestas
con estudiantes de pregrado en Artes Plásticas. En el taller les
expuse como era la preparación para cada recital y cómo era la
toma de decisiones en la pintura. Decidí diseñar un taller con los
estudiantes para acercarlos un poco a mi modo de proceder
respecto a mi forma de pintar la música. así que propuse a cada
uno recordar una canción que conservara en ellos un momento
importante, una historia que los marcó o un sentimiento ligado a
ese ritmo. Con ayuda de Internet cada asistente fue compartiendo
un trozo de la canción y contaron la historia de el porque esas
notas quedaron gravadas en su historia personal. Al finalizar
hicimos un ejercicio plásticos, proponiendo escuchar tres
canciones de diferentes géneros e intervenir un soporte con los
materiales que cada quien consideraba acordes.
Fue un encuentro muy revelador, porque creo que al inicio que
explique la propuesta de pintar la música no genero mucho
interés en los asistentes. Ya en el momento que cada uno
compartía la historia de determinada canción, comentaron
episodios impactantes y muy emotivos. así que entendí algo
importante en el proceso de invitar a sentir. Y es que las palabras
se quedan cortas para generar sentimiento que es más poderoso
avocarnos a vivenciar, a pensar con el cuerpo, a hacernos
participes todos los presentes a un taller.
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ENTREVISTA A LOS ARTISTAS FORMADORES
Aquel que está satisfecho con el mundo en el que vive, no
necesita recrear mundos paralelos. La insatisfacción con lo
cotidiano nos impulsa a recrear nuevas realidades a partir de
una conciencia diferenciada de la cotidiana. Ante la
insatisfacción mi respuesta es la creación. 19
De este gran ecosistema donde interviene muchos individuos y
lenguaje artístico se presenta como el nodo que detona un sin
número de acciones en torno a la plástica. Encuentro
conveniente focalizar la búsqueda con los maestros o artistas
formadores quienes dirigen la formación en colegios de
educación distrital a lo largo de Bogotá.
19 Gismonti. Egberto. Musiconautas navegantes de la conciencia. Kairos.
Barcelona. 1990. Pág 78.
Ilustración Digital. Tejiendo. 2018.Elaboración propia.
Primero considero de suma importancia el recoger las historias y
experiencias que se tejen con la llegada del programa Crea-
Idartes partícipe del proyecto de jornada complementaria. El
momento en que se permite que individuos externos ingresen a
las aulas se transforma la lógica académica, nuevas visiones se
comparten, la búsqueda de la imaginación y creación. Así como
he tejido muchos relatos desde mi caminar por diversos colegios,
encuentro tan valioso las historias de mis compañeros artistas,
quienes han construidos procesos impresionantes y cada uno es
un testimonio que construye la historia de las artes plásticas en la
jornada complementaria.
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Para ello solicite una entrevista donde charláramos sobre puntos
específicos de su trayecto. Proponiendo unas preguntas que
buscan rastrear sus impresiones y experiencia personal desde el
rol del formador, compartiendo sus metodologías, concepciones
y retos respecto al proyecto en que participamos.
Preguntas:
1. Presentación.
2. ¿Cuánto tiempo lleva vinculado en el proyecto de jornada
complementaria.
3. ¿Qué localidades ha recorrido durante este tiempo?
4. ¿Qué preparación previa realiza con los niños para invitar
o generar interés por los temas que trae a determinada clase?
5. En sus talleres cuales son los insumos pedagógicos o
técnicos que no pueden faltar.
6. Describa un ejercicio en que recuerde que fue tan
poderoso que detono en los estudiantes un querer hacer.
7. ¿Cómo describe un logro, un avance, desde las artes
plásticas?
8. ¿Qué experiencia en las aulas le ha afectado
personalmente?
9. ¿Que disfruta del proceso de enseñanza en que participa?
En las entrevistas participaron los siguientes artistas formadores
1. Oscar Nossa- Maestro en Artes Plásticas y
Magíster en escrituras Creativas.
2. Jaime Hernando Pérez -Maestro en Artes Plásticas
3. Mario Enrique Arévalo -Maestro en Artes
Plásticas y Diseñador gráfico.
4. Silvia Alejandra Cifuentes Reyes- Maestro en
Artes Plásticas y Licenciada en educación artística.
5. Estefanía Rodríguez -Maestra en Artes Plásticas
6. José Manuel Valero Mendieta- Maestro en Artes
Plásticas
7. Estefanía Layton Cuervo- Maestra en Artes
Plásticas
Dentro del análisis de las entrevistas destaco de forma global las
respuestas aportadas por cada artista formador, decantando las




2. ¿Cuánto tiempo lleva vinculado en el proyecto de
jornada complementaria.
La vinculación de cada artista formador varía de dos a seis años,
como artistas formadores directos o vinculados por
organizaciones colaboradoras.
3. ¿Que localidades ha recorrido durante este tiempo?
Que características identifico en esos territorios.
Dentro de las localidades mencionadas por los entrevistados se
encuentra; Ciudad Bolívar, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Suba, San
Cristóbal, Mártires, Fontibón, Kennedy, Usme y Tunjuelito.
Se comparte la idea que los lugares de atención definen en buena
medida la naturaleza de los talleres, los permean, afecta, y es
buena fuente de inspiración en las producciones de los
estudiantes. Es común la lejanía, el difícil acceso, a la par de
situaciones complejas en nuestras visitas y casos que cometan
los estudiantes. Los estratos de los estudiantes son de uno a tres,
y cada territorio presentaba realidades específicas. Una situación
recurrente de los colegios visitados es el abandono o poca
preocupación por el proceso educativo de los niños.
4. ¿Qué preparación previa realiza con los niños para
invitar o generar interés por los temas que trae a
determinada clase?
Inicia con que todos participemos y comuniquemos nuestras
expectativas, es decir que los niños decidan que quieren para su
clase, articular lo que ellos desean con lo que se plantean desde
el PEI y los objetivos del proyecto, así el AF (artista formador)
sería un mediador de todos estos intereses. Es importante generar
un ambiente de confianza, así se abren un poco y comentan sus
intereses, gustos, afecciones. Lo cual permite generar vínculos
que abre el camino para aconsejar referentes, modos de proceder,
técnicas e ideas de sacar lo que cada niño siente. La búsqueda de
referentes y alimentar los imaginarios de los chicos. Para
despertar el interés es bueno innovar desde la técnica, el material
o en cuanto a cómo asumir lo plástico, por ejemplo la comedia,
organizar estaciones de materiales para que sean ellos que
decidan con que material pueden materializar la idea. La
preparación de la clase toma tiempo. Se debe tener en cuenta la
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caracterización que se hace de los grupo porque eso permite
seleccionar temas que para ellos sean significativos, atendiendo a
su forma de aprender y dinámicas propias.
Una de los aspectos que convienen para crear un clima para el
taller puede ser la música. Buscando llegar a acuerdos con ellos
buscar el tipo de canciones que convengan para el momento que
enfrentamos. Generalmente los chicos se acostumbran a ese
ambiente y a la par van ampliando su biblioteca musical. El
camino también nos enseña que les va despertando la emotividad
y la autonomía y se debe decidir que de las prácticas que
funcionan podemos profundizar. Se debe ser flexible con los
materiales y las formas de proceder, porque cada día es diferente
y es importante atender a los deseos que en la sesión expresan.
5. En sus talleres cuales son los insumos pedagógicos o
técnicos que no pueden faltar.
Los insumos que fueron mencionados van desde la importancia
de acudir a otras áreas como la literatura, la narración la oralidad,
invención de historias. La parte musical, el ritmo el canto, donde
los niños reconozcan e identifiquen que ciertos aspectos de las
artes están vinculadas transversalmente. Es menester tener un
buen menú en las artes plásticas. El color, la experimentación,
crear a partir del error, buscando ejercicios que los enfrente a
dificultades para que ellos resuelvan modos de proceder. Otro
herramienta pedagógica es un trabajo por proyectos, poniendo un
lapso de tiempo para realizar un recorrido que inicia con una
idea personal, nace una proyección de a donde quiero llegar, allí
se alimenta con referentes, surgen dudas, se va transformando,
seguimos dialogando y llegamos a un punto límite hasta donde
podemos transformar esa idea inicial.
Veo que hay muy poca confianza en las personas al acercarse a
las artes plásticas, es general la idea de que yo no dibujo bien, yo
no sé hacer eso, entonces lo primero es dar la idea de que no
existe el bueno y el malo, sino dar la confianza para interactuar
con el aula, allí inicio un proceso en los talleres donde
reconozcan lo que hacen, leer las imágenes, para que se
desinhiban en el momento de creación.
Es fundamental partir de lo que quieren los chicos, mi
metodología va muy de la mano del juego, de la exploración de
materiales del cuerpo de producir sensaciones como puerta de
entrada para desplegar un ejercicio creativo más consistente.
Con el tiempo mis grupos me han enseñado métodos asertivos,
dependiendo de sus edades y características me he acercado a la
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actuación o la literatura. Casi a los totazos he desarrollado
actividades que estimulan la fantasía y la imaginación
experimentado maneras y observando los grados de interés o de
participación en los talleres. Porque trabajar con niños de
primerito o segundo es difícil, ellos requieres de un esfuerzo
mayor para lograr tenerlos conectados con la propuesta que
llevamos.
Ilustración Digital. Caja de herramientas. 2018.Elaboración propia.
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6. Describa un ejercicio en que recuerde que fue tan
poderoso que detono en los estudiantes un querer hacer.
Mario en una oportunidad, lleve unas claves, y organizamos un
concurso donde todos aprendieron pequeños sonatas, ello
modifico el espacio que mantienen muy rígidos y los niños
estuvieron alegres y se entusiasmaron por el taller, y a partir de
allí explicamos los temas que se querían trabajar. Lo recuerdo
porque el artista formador debe tener estrategias, y debe ser muy
flexible ante los sucesos que vayan pasando en la clase, de
pronto uno va con un tema preparado pero se debe hacer muchas
modificaciones en beneficio de los niños.
El dibujo es uno de los lenguajes esenciales por su facilidad o
proximidad, solo se necesita una hoja y un lápiz o esfero y se
puede hacer en cualquier lugar o momento que inicia
potenciando el proceso de observación, de reconocimiento de su
entorno, convirtiéndose en una práctica de mucha constancia y
permitiendo una relación con el pensamiento. Yo amo la pintura
pero no he encontrado la manera más sincera de relacionarme
con ese medio mientras que con el dibujo he encontrado ciertos
métodos que comparto con los chicos. Escuchar, es fundamental
entender que quieren los chicos.
7. ¿Cómo describe un avance en las artes plásticas?
Cuado el artista formador sorprende, estimula, fomenta, los
niños se siente muy emocionados y disfrutan lo que están
haciendo, ahí existe un avance porque hay alegría en el aprender,
felicidad en el conocer. La sensibilización del escucharse a sí
mismo, de tolerar y respetar a la otra persona, en las
socializaciones y muestras de productos donde se trata de
escuchar y entender al otro es una acción supremamente
interesante que solamente se puede dar desde la educación
artística porque se puede expresar de manera libre el interés de
cada uno y en conjunto aprendemos, identificamos quien están al
lado, cuáles son sus fantasías sus sueños y ello desarrolla a largo
plazo un aspecto esencial de aprender a sentir, hacer y crear. Un
avance es tener una necesidad de hacer algo y materializarlo.
Muchas veces uno como formador propone ideas o genera
proyectos pero a los chicos no les afecta y es una resistencia
donde no hay la conciencia de lo micro, pero el diálogo y el
análisis puede llamar la atención de cómo cada uno se ve
atravesado por temas sociales, y allí ocurre un cambio
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importante, si logramos hacer pensar o crear conciencia de
nuestra relación con el medio en que todos vivimos.
Un fin es lograr que los niños digan yo quiero, porque es e yo
quiero es manifestar voluntad, es comunicar una necesidad de
crear, de decir algo, de expresarse y aparecer desde el arte.
También cuando poco a poco se va adoptado el lenguaje plástico
como forma de comunicación, convirtiéndose en una
herramienta para reflexionar sobre o acerca de cualquier cosa.
Un avance importante que se ha venido dando es el ver como se
ha venido posicionando el área como elemento fundamental para
cada individuo, ya los padres han dejado de pensar que esto es
un área de manualidades o artesanía o que somos un jardín de
niños o cuidadores y se ha venido creando el estatus que se
merece la plástica.
Cuando uno empieza a ver un aprendizaje una experiencia un
cambios hay es un logro, cuando queda intacto y no sucede nada
debemos pensar que estamos haciendo. No esperamos que todo
el mundo sea artista sino que en este proceso hay algo muy
valioso del que todos podemos hacer uso para la vida, así que
cuando hay cambios ya está ocurriendo cosas.
8. ¿Qué experiencia en las aulas le ha afectado
personalmente?
Escuchar las experiencias vitales de los estudiantes uno se afecta
como persona, nos pone a pensar sobre el estado del mundo y
demás, y a veces se desenfoca el papel que tenemos, el objetivo
de la formación, así que uno no debe olvidar que somos artistas
plásticos y muchas veces los chicos comentan situaciones
personales que desembocan nuestra experiencias y no tenemos
las herramientas para manejar la situación. Es pertinente no
olvidar el campo en que estamos parados y desde allí es que
podemos dar herramientas para abordar el conocimiento y para
la vida misma. También he aprendido a entender los estudiantes,
como las imágenes desde la televisión por ejemplo que infieren
en sus producciones y permiten reconstruir un poco como
construyen sus imaginarios. Los grupos con que he compartido
me han enseñado a renovarme, porque con estudiantes que he
trabajado durante mucho tiempo me obligan a proponer nuevos
ejercicios, creo que la creatividad está en todo, y no solo somos
formadores también somos artistas, y en el aula podemos
investigar múltiples formas de proceder, aprovechando el mundo
individual en cada asistente, así sortear el riesgo de repetir los
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mismos talleres semestre a semestre sino que sea la creatividad
que determine el devenir diario como formador y como artista.
Creo que la escuela y todos los sucesos que en ella ocurre me
han enseñado a ir a la vanguardia tecnológica y a estar
empapados frente a problemáticas sociales que van mutando con
el tiempo, se hace necesario para tener formas de trabajar los
valores de aportar en el área social, espacio en que también
podemos intervenir.
Otro punto es entender que así veamos que es una institución
tradicional, la idea no es juzgar eso, sino que se convierta como
punto de referencia para diversificar las formas de pensamiento,
de plantear nuevas formas de enfrentarse al conocimiento, que
vaya más allá del paradigma escolar en que se mueven. Si bien
estamos en la escuela, no estamos generando los mismos
ambientes y tenemos metodologías propias para trabajar y para
acercarse al conocimiento, para mí es un punto constante de
reflexión.
10. ¿Que disfruta del proceso de enseñanza en que participa?
Son muchas cosas que se disfrutan, una puede ser la posibilidad
de mostrar el mundo que nos apasiona, compartir algo de
nuestras producciones y recibir burlas, opiniones y demás,
entendiendo otras perspectivas de ese trabajo propio. También
veo el taller como incubadoras de ideas, para mí y para los
estudiantes, es gratificante estar en esos espacios porque también
mi creatividad se ve estimulada, mentalmente estoy activo para
dar respuesta. Disfruto mucho la conversación y la producción
de imágenes en compañía de los chicos.
Todo el proceso es de disfrute, conocer nuevos individuos,
compartir el amor por el arte, y cuando llegan a un proyecto es la
cima y resulta ser muy gratificante. La sensación de placer y
bienestar de ver un chico emocionado, cuando se va
materializando algún proyecto crea un goce interno por el trabajo
hecho. Todo es muy gratificante.
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Dibujar es mi herramienta
Siendo consecuente con la naturaleza de la información
recolectada por cada artista formador entrevistado, consideré
importante presentar las evidencias desde el lenguaje que
compartimos, el dibujo, tratando con la misma relevancia que las
palabras, dedique buena parte del tiempo en dibujar las
entrevistas, y ponerlas en un video de animación stop motion.
Aquí sucedieron varias cosas, la primera fue el dedicar un
tiempo pertinente para la reflexión; dibujar 920 imágenes
requiere días enteros que a la par permitió escuchar en varias
oportunidades cada testimonio, analizar, y decantar las ideas
centrales expresadas por los otros.
También fue el medio acorde a el tono en que quería evidenciar
mi proceso, donde el trazo, la mancha, el rastro, configuraron mi
presencia en la muestra, fiel a mi forma de ser y de comunicarme
con mi entorno.
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Los videos de entrevistas en total tuvieron una duración de 5.20
horas, de allí saque las ideas relevantes de cada entrevistado y
realice fragmentos de video reemplazando la imagen original por
varios dibujos que armaron una animación, buscando tomar los
gestos faciales propios de cada artista formador.
Estefanía Layton Cuervo Silvia Alejandra Cifuentes Reyes
Las animaciones fueron acompañadas de la voz del entrevistado,
buscando traer el momento compartido en cada charla,
articulando las ideas y situaciones que dia a dia vivimos en
medio de las visitas a los diferentes territorios o localidades que
participan en las líneas de atención en el proyecto Crea.
El proceso del dibujo inicio interviniendo la misma imagen,
sobre un soporte de papel Bond base 28 y carboncillo, realizo los
trazos, y tomo la fotografía, borro y voy cambiando los gestos,
pero resulto ser muy dispendioso así que las siguientes
animaciones las realice cuadro a cuadro, logrando seis dibujos
por segundo. Al finalizar las imágenes procedí a tomar las
fotografías encuadrando el lente y siendo cuidadosa con los
cambios de luz y posición del papel, al finalizar obtengo un




JoséManuel Valero Mendieta Oscar Nossa
Al finalizar las animaciones me sentí muy complacida por
encontrar un método que diese vida a los momentos compartidos
con los entrevistados, dando cuenta de las visiones personales, al
modo de ver y sentir los contextos que habito y a la par mostrar a
lo largo de las presentaciones de trabajo de grado una
apropiación de toda la información recolectada y traducirla o
exponerla de una forma atractiva, sensible, buscando dar cuenta
del proceso de reflexión que incubo el presente trabajo.
Se presentaron problemas técnicos en la edición, en la toma del
material, en los tiempos que debí negociar con cada artista
formador, pero luego de recorrer el camino me siento orgullosa
de encontrar los medios para compartir las visiones y
preocupaciones que me llevaron a elegir mi entorno laboral y el
testimonio de mis pares como tema de investigación.
Para la presentación final decido integrarme a las animaciones,
uniendo mi voz a la imagen autorretrato, introduciendo a los
espectadores en la metodología de mi búsqueda. Un cuerpo
danzante, una mano que deja un rastro, un movimiento en el
espacio fue el preámbulo de la presentación final que mostró un
momento en el aula, donde se fusionó diversas disciplinas y en
Sensus, el sentir fue el nodo que dirigió aquel momento.
Autorretrato. Ingrith Torres. Animación
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LO APRENDIDO
Decidí tomar como tema de trabajo de grado, la labor que
hacemos los maestros de plásticas en colegios públicos, porque
desde que me vinculé al proyecto de la alcaldía de Bogotá sentí
que allí sucedían cosas importantes, la idea de que las artes
lleguen a los rincones de la ciudad, a acompañar la soledad de
los maestros del distrito es un emprendimiento sin precedentes, a
mí me impresiona. Porque salí de un colegio público donde la
música fue aprender dos canciones a flauta, la plástica fue
sombrear sólidos y la danza consistió en montar una coreografía
de un baile folclórico de tradición y hay pare de contar. No pensé
que volvería a mi colegio de primaria como maestra, ni siquiera
pensé en volver, porque fue un espacio que odie, el recuerdo del
frío en las madrugadas y la soledad y atomismo persiste.
así que lo mínimo es apropiarme de mi área, de mi disciplina,
pensarla, hacerla consciente, cual sería mi papel con los niños de
la escuela la Paz, ubicada en la punta del cerro frente a la cárcel
Picota, quienes reparten el tiempo en ir a la escuela y acompañar
a sus padres a reciclar, quienes conocen los nombres variados de
drogas que trafican familiares, para quienes la recreación no
existe, ir a cine o un parque de diversiones es una acción de la
que han disfrutado en contadas oportunidades. ¿Qué puedo hacer
yo con mis lápices y pinturas con estos niños? Bueno, no es
sencillo, los niños no son lienzos en blanco, cada uno tiene una
vida y una experiencia, y se debe sobrellevar, para no hacer más
de lo mismo, para no atacar por los modos de pensar y de
entender el contexto donde crecen. En ese orden es mucho lo que
puedo hacer.
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Reflexión a partir de las entrevistas
Dentro del aprendizaje que ha nacido con el trabajo de grado de
la maestría está el acercamiento y la charla con mis compañeros.
Por la naturaleza de nuestra labor siento que nuestro deambular
es muy solitario, al no tener un lugar de taller fijo, no gozamos
de un aula de maestros, y los espacios de reflexión pedagógica,
artística y personal son limitados. Gracias a la disponibilidad y
apertura en cada entrevista fue posible reelaborar la construcción
personal de los temas que nos convocan, que engloban el devenir
de la formación en artes plásticas en el marco del proyecto
Jornada Complementaria.
Dentro de la información que surgió de las entrevistas encuentro
cuatro puntos transversales a nuestra experiencia, ellos se
destacan al ser elementos recurrentes e inseparables de la labor
que desempeñamos, y definen características únicas para el rol
de Artista formador, estos punto se enfocan en el territorio, la
metodología, la necesidad de recurrir a otras áreas.
En cuanto al Territorio, nos reconocemos como maestros
nómadas, desde el ingreso a el proyecto es necesario el
desplazamiento, el recorrer la periferia, las zonas de difícil
acceso, el horario ajustado para llegar a cada lugar de atención.
Tal movimiento permite el contraste, reconocer las dinámicas del
barrio, la vida de los maestros en la educación pública, de
reconocer que somos un elemento que se integra a esa gran
simbiosis donde son muchas las necesidades y carencias.
Recorrer cada colegio permite entender el panorama de la
educación pública, las fortalezas que acompañan las
generaciones que allí transitan. Las problemáticas que son
múltiples y preocupantes. En charlas paralelas con compañeros
del proyecto comentábamos que desde la vinculación era general
el sentimiento de impotencia al encontrar tantas afecciones en
los estudiantes, la pobreza económica y cultural, el abandono
educativo por parte de las familias, la soledad de muchos niñ@s
en su vida y formación, la violencia como lenguaje para
sobrevivir en las aulas, son realidades que acompañan el
crecimiento de la población con la que compartimos a diario.
Buscar como menguar o colaborar de algun modo estas
situaciones es una preocupación constante, reconocemos que no
tenemos una barita mágica para dar un toque y lograr cambiar la
vida de los estudiantes, pero ello pone sobre la mesa el papel de
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arte para llegar a una reflexión frente a una preocupación o
afección, hasta donde podemos invocar pensamientos que no
solo acepten esa realidad, sino que la interprete, problematice,
sobreponga y se abra a por lo menos exorcizarla, como lo
nombra Maxime Grenne “capacidad de conmocionarse”20 de no
quedarnos como observadores de las situaciones que sufrimos
sino hacer algo con aquella realidad.
Creo que en el contexto de la educación distrital tiene todo el
sentido, porque la experiencia nos muestra que esa educación de
mínimos, donde la cobertura es la bandera, el profundizar y
brindar una educación integral es complejo. El mismo proyecto
de Arte en la Escuela es el resultado de un esfuerzo por reparar
los vacíos de la educación pública. Aún falta, sí, pero estos
pequeños avances son conquistas y es menester de los maestros,
tomar conciencia y apersonarnos de los retos que se ponen sobre
la mesa, y la necesidad de mantener una escuela viva, reflexiva y
cambiante.
Dentro de las formas de plantear el taller o la Metodología que
cada artista diseña encuentro que no existe una formula única o
20 Greene Maxime. Liberar la imaginación. Ed. Grao. Barcelona. 2005.
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general, nos valemos de muchas herramientas, buscando siempre
atinar en el gusto o interés de los chicos. Por ello cada grupo y
proceso es diferente y los ejercicios que se incuban son
inesperados. Es común el entender que la misma acción de
dirigir un proceso de formación en artes plásticas nos va
enseñando que propuestas resultan ser más potentes, inspiradoras,
llamativas, conocimiento que no es del orden de la disciplina
sino de la construcción pedagógica que cada maestro realiza.
También se hace presente en este momento la adaptación y
enseñanzas que se gestan al interactuar o hablar los colegios
públicos, ya que las instituciones nos han enseñado a los artistas
formadores modos de proceder, métodos, ideas, que surgen de
pensar determinados contextos, los maestros titulares en muchas
oportunidades juegan un papel positivo al ver la vinculación de
nuevas instituciones como colaboradores y permitir el diálogo
sobre las formas en que podemos apoyar su labor diaria.
Un elemento recurrente en el diálogo en los artistas formadores
es el generar empatia con los estudiantes, es importante la
interacción, el crear un vínculo de confianza, de pasar de una
relación de autoridad a compartir una serie de aficiones o gustos,
reconociendo más un papel de mediador acompañante
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Ilustración Digital. Materiales. 2018. Elaboración propia.
La necesidad de otras disciplinas, coincidimos en la
importancia de la literatura, la música, la danza, la conciencia del
cuerpo, las nuevas tecnologías, entre otras, son disciplinas que se
conjugan con las artes plásticas, lo cual exige apropiarnos de
nuevos territorio, investigar, explorar, hacer mezcolanzas que
nos lleven a lugares desconocidos.
Los límites se dispersan entre técnicas y disciplinas pero ello se
convierte en material de trabajo, apertura de posibilidades,
mezclas infinitas, resultados inesperados. En medio de la charlas
encontrábamos que la experticia de cada maestro, en las áreas de
conocimiento y experimentación personales siempre intervienen
y aportan modos de proceder con sus estudiantes. Es decir si se
tiene conocimientos empíricos o académicos sobre otras áreas se
hacen presentes en el taller, por ello recalco la potencia en el
dialogo que permite la plástica con todo conocimiento y
percepción de la sociedad.
Aquí se vuelca al infinito los modos de proceder, y siento que es
un punto neurálgico en todo proceso de aprendizaje, para no
vernos como reproductores de conocimiento, para que la acción
de repetir lo más fiel posible lo que los sabios predican no sea el
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único fin, sino que cada individuo tiene experiencias por contar,
sin importar su edad o coeficiente intelectual.
A lo largo de este recorrido he podido reconocer desde mi
historia y de ver, a través de los ojos de mis compañeros las
situaciones específicas de la educación pública en la ciudad de
Bogotá, y deambular en estos contextos enseña un panorama
preocupante, gracias a estos dos años en la academia he dejado
de observar mi labor fríamente, se ha animado toda mi
indignación para revelar una parte de las problemáticas, una
parte de las ideas y una parte del capital humano que aquí
converge. Siento que la conciencia se ha intensificado, para
describir o hacer ver espacios de olvido, espacios grises. Esa
indignación creo que va acompañada de una promesa de cambio.
Un cambio personal en superar la disciplina, reconocerme como
agente social y encontrar que tengo en manos una gran
responsabilidad.
Ilustración Digital. Encuentro. 2018. Elaboración propia.
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Conclusiones
Llegar a la maestría removió muchos de mis verdades, y puso en
el centro mis deseos, preocupaciones, y sentires en el aula, que
se han transformado de repetir unos procesos técnicos.
Siento que un primer paso es ser una maestra consciente de los
territorios que se visitan, de la dependencia política con los
gobernantes de turno, de los esfuerzos económicos y sociales en
la ejecución de proyectos para la escuela, de encontrar fuerzas
que apoyan o que repelen cambios en colegios de carácter
público, de identificar la importancia y la riqueza en los
conocimiento de mis pares, los artistas plásticos que encarnan el
papel de artistas formadores y que para éste trabajo resultan ser
protagonistas en la construcción de las memorias del tejido que
entrecruza el programa Crea de la Jornada Complementaria en la
vida de artistas y estudiantes de colegios públicos de la ciudad de
Bogotá.
Gracias a éste recorrido he aprendido formas de hacer o
metodologías de mis pares, observando, reflexionando y
nutriendo las acciones en que se aborda los lenguajes plásticos.
El dibujo como práctica principal, los acercamientos al color y la
experimentación del gesto pictórico. La aceptación e
investigación de lenguajes gráficos variados como el Cómics, el
graffiti, el esténcil. El origami como vertiente de la escultura.
Considero que éste trabajo creo la posibilidad de hablar con mis
pares, y gracias a esos momentos pude ver y dejar ver las
energías que mueven nuestras ideas en un aula escolar. Conocer
y apropiarme de mí disciplina y lo más importante conservar una
mirada reflexiva frente a las decisiones que convoco al encuentro
con mis estudiantes.
Cuando inicie este ciclo, no era consciente de la energía
necesaria para sobrellevarla, creo que elegí el peor momento,
porque los ajustes económicos y personales son obligatorios, ya
en el proceso mucho estaba en juego, así que decidí llegar a este
punto. Decidí tomar como tema de trabajo de grado, la labor que
hacemos los maestros de plásticas en colegios públicos, desde
que me vinculé al programa Crea del Instituto Distrital de las
artes de Bogotá sentí que allí sucedían cosas importantes, la idea
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de que las artes lleguen a los rincones de la ciudad, a acompañar
la soledad de los maestros del distrito es un emprendimiento sin
precedentes, a mí me impresiona, porque salí de un colegio
público donde la música fue aprender dos canciones a flauta, la
plástica fue sombrear sólidos y la danza consistió en montar una
coreografía de un baile folclórico de tradición y hay pare de
contar. No creí que volvería a mi colegio de primaria como
maestra, ni siquiera pensé en volver, porque fue un espacio que
odie, el recuerdo del frío en las madrugadas y la soledad y
atomismo persiste.
Por las cosas bonitas de la vida, estudie plásticas, después de
varios intentos logre ingresar a la universidad nacional, tal vez
mi mayor logro, porque admito nunca mi rendimiento académico
me destacó, ni mi disciplina, porque las probabilidades de llegar
a las mejores universidades se restringían a los promedios
académicos de un colegio del distrito, y creo que todos los
conocemos, pero también fue en mi colegio donde dibuje por
primera vez, y me sentí bien, y ese pasatiempo se convirtió en mi
vida, gracias a una institución pública. Por eso siento un poco la
deuda, porque son muchas cosas por hacer en la educación
básica, desde todas las áreas, y siempre valoraré a los maestros
que ponen su corazón para que ésta no sea una tierra de nadie,
donde los involucrados se tiran la pelota acusando por la calidad
y la pertinencia del proceso educativo.
Asi que lo mínimo es apropiarme de mi área de mi disciplina,
pensarla, hacerla consciente, cual seria mi papel con los niños de
la escuela la Paz, ubicada en la punta del cerro frente a la cárcel
Picota, quienes reparten el tiempo en ir a la escuela y acompañar
a sus padres a reciclar, quienes conocen los nombres variados de
drogas que trafican familiares, para quienes la recreación es
poca, ir a cine o un parque de diversiones es una acción de la que
han disfrutado en contadas oportunidades. ¿Que puedo hacer yo
con mis lápices y pinturas con estos niños?. Bueno, no es
sencillo, los niños no son lienzos en blanco, cada uno tiene una
vida y una experiencia, y se debe sobrellevar, para no hacer más
de lo mismo, para no atacar por los modos de pensar y de
entender el contexto donde crecen.
En ese orden es mucho lo que puedo hacer, y aunque no puedo
decir que fue un espacio de comodidad cursar esta maestría,
agradezco el proceso de reflexión que transito, y que creo, aun
no ha finalizado, porque mi ritmo no va a la velocidad de éste
proceso. Pero soy terca, eso sí, y esa terquedad me trae acá, a
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seguir investigando y recogiendo lo que me cave en las manos
para llevarlo a las aulas que visito.
Mi camino fue por la academia, la que es difícil de habitar, pero
que me ha dado herramientas, me ha cobijado, y empujado a
hacer cosas que por mí cuenta no haría. Para mí aquí están las
oportunidades, espero que con cada estudiante que haya
compartido encuentre las suyas.
Gracias a las entrevistas pude ver el sin número de energías que
mueven nuestros talleres, cómo se adaptan y entremezclan otras
disciplinas, la importancia del sonido, el ritmo como material
que afecta los sentidos y da pie para imaginar nuevos trazos,
movimientos, sentimientos que pueden ser traducidos en lineas,
formas o manchas que juegan entre abstracciones del entorno
próximo. La literatura que alimenta historias, que se mueven en
el tiempo, que revive la experiencia de los primeros años y
retorna a la visión en imágenes de nuestra mente. La conciencia
del cuerpo, materia que recibe y decanta los estímulos, que carga
con la vida y sus afecciones, que posee un impulso vital para
acoger o repeler lo que para sí no tiene sentido.
Encontrar la oportunidad para hablar con mis pares, me permite
sentir el acompañamiento, el saber que compartimos las mismas
preocupaciones y fines, que existe una comunidad de ideas, de
preocupación y afecto por el otro, y que en conjunto se facilitan
las metas. Espero que ese diálogo no termine aquí, para seguir
indagando los caminos más certeros para adquirir bienes
compartidos, en torno al acceso a la cultura y las oportunidades
que su práctica genera.
Para mí, al hablar de educación viene adherida la promesa de
cambio, y al ser parte del proceso de formación de cientos de
niños y niñas recae en mí el aportar un granito a el gran desafío
de mostrar a las nuevas generaciones caminos en que puedan
transitar, en que el gusto y habilidades propias sean la primicia
para decidir el tono en que escriben su historia.
Mi historia personal la vivo muy cerquita a la felicidad, ello
incluye el ser profe, el adoptar la plástica como idioma personal
y medio de comunicación. Y mis fuerzas se encaminan a que mis
estudiantes sean felices también a que por defecto no vean que
vida debe ser igual a la de sus anteriores generaciones, donde
todo se reduce al rebusque y la sobrevivencia, en hacer ver que
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todos poseemos habilidades y potencias, y que es posible vivir
de ellas. En que tenemos la decisión en nuestras manos y sea por
la vía académica o por vía empírica, reconocernos como
escultores de nuestra vida.
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